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  بِ تظاّر ایي با کٌٌدُ هراجعِ بیواراى در آلَپسی اسکاریٌگ کلیٌیکَپاتَلَشیک علل بررسی
 1397 سال طی در اردبیل) ع(رضا اهام بیوارستاى پَست درهاًگاُ
 چکیدُ
کِ در آى ریشػ  یک گزٍُ اس اختلالاتی را تؾکیل هی دّذآلَپغی عیکبتزیغیل (اعکبریٌگ)، سابقِ ٍ ّدف: 
، ELDکلاصى ّیبلیٌی ایدبد هیؾَد کِ خَد ؽبهل دٍ ًَع اٍلیِ هبًٌذ  اس خبیگشیٌی فَلیکَل ّبی هَ بب فیبزٍس یب دائوی هَ
ی اًَاع فَلیکَلیت دکبلًَظ ٍ ثبًَیِ هبًٌذ کزیَى ٍ هَرفِ آ اعت. ایي هطبلؼِ بب ّذف بزرعی فزاٍاً ،AFF، PPL
هختلف اعکبریٌگ آلَپغی بیوبری در بیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ بب ایي تظبّز بِ درهبًگبُ پَعت بیوبرعتبى اهبم رضب(ع) 
 اًدبم گزفت. 79اردبیل در طی عبل 
 7931بیوبر کِ بب تؾخیص ببلیٌی اعکبریٌگ آلَپغی در طی عبل  69هقطؼی،   -در ایي هطبلؼِ ی تَصیفی رٍش ّا: 
در  HOKپَعت بیوبرعتبى اهبم رضب(ع) اردبیل هزاخؼِ کزدُ اًذ، ّن تحت بزرعی ببلیٌی ٍ اًدبم اعویز  بِ درهبًگبُ
هَرد بیوبری کزیَى ٍ ّن خْت تؾخیص بؼضی دیگز اس اًَاع اعکبریٌگ آلَپغی، تحت بیَپغی اس اعکبلپ ٍ بزرعی 
ذ عي ٍ خٌظ ٍ هحل عکًَت بیوبراى ٍ ًیش ٍیضگی ّبی اپیذهیَلَصیک هبًٌپبتَلَصیک ًوًَِ ی بیَپغی قزار گزفتٌذ. 
بب اعتفبدُ اس رٍػ ّبی آهبری تَصیفی در ًزم افشار فزاٍاًی ػلل کلیٌیکَپبتَلَصیک آلَپغی عیکبتزیغیل اٍلیِ ٍ ثبًَیِ 
 ، هَرد بزرعی قزار گزفت.61 rev SSPS
ًفز عبکي ؽْز  34%) ّوچٌیي 62/40ًفز هؤًث ( 52%) ٍ 37/59ًفز هذکز ( 17بیوبر هَرد هطبلؼِ،  69اس یافتِ ّا: 
ٍ  ELD) هبتلا بِ 15/61ًفز یب % 22) بَدًذ کِ اکثزیت بیوبراى عبکي ؽْز (55%/2ًفز عبکي رٍعتب ( 35) ٍ 44%/97(
بَدًذ. ؽبیؼتزیي ػلل در بیي بیوبراى هبتلا بِ آلَپغی %) هبتلا بِ کزیَى 29/54ًفز یب  94اکثزیت بیوبراى عبکي رٍعتب (
)، 4/61ًفز یب % 4)، آکٌِ کلَئیذالیظ (6/52ًفز یب % 6( PPL%)، 62/40ًفز یب  52( ELDعیکبتزیغیل اٍلیِ، بِ تزتیب، 
در بیوبراى  ) بَدًذ.1/40ًفز یب % 1)، عَدٍپلاد بزٍک (2/80ًفز یب % 2( AFF%)، 2/80ًفز یب  2فَلیکَلیت دکبلَاًظ (
، لٌفَم aehprom%)، ٍ پظ اس آى 55/2ًفز یب  35هبتلا بِ آلَپغی عیکبتزیغیل ثبًَیِ، ؽبیؼتزیي ػلل بِ تزتیب، کزیَى (
هیبًگیي عٌی در  %) بَدًذ.1/40خلذی ٍ آلَپغی اعکبریٌگ ثبًَیِ بِ عَختگی بب ؽیَع بزابز (ّزکذام یک ًفز یب 
 DF، 53/57 ±01/94، آکٌِ کلَئیذالیظ93/5 ± 9/64 PPL ، 73/23 ± 11/76 ELD، 9/77 ± 3/81هبتلایبى بِ کزیَى 
 بَد. 92 ± 1 AFF، 62±  6
ٍ کَدکبى عبکي رٍعتب  )55%/2( بب تَخِ بِ ایٌکِ اکثزیت بیوبراى هَرد هطبلؼِ، هبتلا بِ کزیَىًتیجِ گیری: 
) بَدًذ، هیتَاى بب افشایؼ عطح بْذاؽت کِ ػبهل هْوی در کٌتزل ایي بیوبری هیببؽذ ٍ تؾخیص سٍدٌّگبم در 29%/54(
                                  کَدکبى ٍ درهبى بِ هَقغ آى ّب اس گغتزػ ایي بیوبری، خلَگیزی کزد.
عیکبتزیغیل، لیکي پلاًَپیلاریظ، لَپَط اریتوبتَی دیغکَئیذ،  آلَپغی اعکبریٌگ،آلَپغی کلوات کلیدی:
 فیبزٍس دٌّذُ ی فزًٍتبل، فَلیکَلیت دکبلًَظ، کزیَى.آلَپغی 
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 تسرْف یراصتخا نئلاع 
AA: Alopecia Areata 
AHA: Anti Histon Antibody 
ANA: Anti Nuclear Antibody 
CCCA: Central Centrifugal Cicatricial Alopecia 
CCLE: Cronic Cutaneous Lupus Erythematosus 
DLE: Discoid  Lupus Erythematosus  
FD: Folliculitis Decalvans 
FFA: Frontal Fibrosing Alopecia 
H&E: Hematoxylin and Eosin 
LPP: Lichen Planopilaris 
PAS: Periodic Acid-Schiff 
PPAR-γ: Peroxisome Proliferator Activated Receptor gamma 
PPB: Pseudopelade of brocq 
SLE: Systemic lupus erythematosus
